民法上の組合契約と組合財産の構造について by 林 寿二 et al.
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???????、???????????????????、?????????、?????????????? ? 。 、 っ 、?? 、???、?? ??????????。
???????「???????（? ） 、 、 、????? ? 、 ? 。??????
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????、????????、????????????????????????（????）。?? ? 。 ? 、 、 ???、「?
?」????????????????????、???、????????、????????????、??? ? 、 ? っ? 。
???????っ????????????、???????、??、??????????????????
??、?????????????????????。???、???????????、??????っ??
???????????
?? ? 、 、 ?、 ? 。
?? 、 、 。
????、??????、 。 、 、 ??? ? 。 、?? 。
???????????、 。
??、?????????? 。 、 ?、?、 ? 、 、?? 。?? 、??? 、 、 、 、?? 、?? ?? っ 、 。
???????、??? 、 ???? 。 ? っ ? 、
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??????????????、??、????????????。?????????、??????????? 、 ? 。? 、 、 ? ?、 、?? 、 。 、?? 、 。
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?????????????????? っ ????????。?? 、 。 、???????????????、??、????? 。???、??????????????、??????? ? 。??、 。 、 っ 、
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???????、?????????????。????、?????????、??????????。??。
?????????????????????????
????????、???????????????。
??↑???????。?????????????。????、?????????????。??、??、?
?????、 ? 、??????????、?????????????????。?っ?、 、 ? 、 ? ? 。
?????????? ???????
????、 、 、 。 ?????? ? ? 。 。 、????。 、??????。 、 、 。????? 。 、????? 、 。 、 、????? ?、 、 、?、??、 、 、 、 っ 。????、 、 、 。
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?
????
?????、? ?? 、???
??
?????????、?????????????、??????????、?????、????
????? 、 、 、 。 、
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??、??????????????、?????。????、??????????、???????????。??????????、??????????????、??、???????????????????????。???、 ? 、 ? 。 ? ? 、????? っ ? 、 ?、 ? 、????? ? 。 、 っ 。????? 、 。 、 。????? 、 、 。
????????、??
????? 、 っ 。 っ?????。 っ 、 、??、?? 。 、??。???? 、 、 。 、 。????、 、 。
????????????、?????、?????????、????、??????????????、??
?。??? 、? 、 っ っ 、 、?????????? ? 。 っ 、 、????? ? 。 、 。????? 、 、 っ 、 、
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?????。???????????????????、????????、????????????????? 。 ? 、 、 ? ? 、??、 っ 。 、 っ 、 、?? ????? ????????、?????????? ?????。?? 、?????????? ?、?? ? 、 ? 。 ?、 ? ???? ?? ? ? 、? 、 、 ? っ?? ?? ? ? 。 、?? 。 、 、 、?? ?? ? っ?? ???? ? 。
???????、???????????????。?? ? 、 ????????????????。???????、
????????? 、 っ?? 、 ? ??、 、? っ 、 、?? ????、?? ? ??、 ? っ 、?? ?? 。?? ? 、 ? ?? 。 ?、 ?
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???、????????????。??、?????????、????????????、????、???? ?。 、 ? 、? ? ? 、??? 。?? ??、?????????、???????、???、??????????。???っ?、???、????????????、????????????、???????????。??????????、 ? 、 ? ??????、??? 。????????? ? ? 、 ? ? 、 、????。????? 。（ ? ? 、 ?????? ? 。 、 、 ??? ???、? 。? 、 ? 、?? っ 、 、??。 ?? ? ? 、 、 。?、 ?? っ 、 、 、 、?? ? ?? ? 、 ? っ 。 、?、 ? ???? ? 。 、 、?? ??? っ 。 。 、 、
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????????。?????????????????
?
。?、?????、?????????、??????
??????????????????。??、?????????????????????。????、???????? 、 。 、 ???????????????????????、 、 。 、 、??????? 。 ッ ? ? 、 。 、??????? ? ???????? 。 、? 、 、 、??、 。 っ 、??????、 っ 、??、 っ ? 。 、???っ?????? ?、??? 、 、 、???、??? ? 。 っ 、??????? 、 、 、??????、 。 ? 、 、??????、 、 っ 、 。?
????
?????
??????????????????????????????、??????????????、??
?????、? ? ? 、 。
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????????????????、???????????????。???、?????????????? 、 。 。? ? 、?? 、 、? 、 、 、?? ?????????????????? ???????????????????????????。 ?? 、 、
???????????????????
?? ??? ??? 。 、 ? 、 ? ??? ? 、? 、 、 。 、?? ?、 ?????? 。?? ?? っ 、?? 。? 、? 、? 、 「 」 、?? 、??、 ?? 。 、 ? 、?? ?? ?? 。 、 ??? ?? ?、 、 、 、 、?? ?? 、? 。????????? ????????????。???、 ?? ??? 。 、 、 ? 、?? ??? ? 。 ?????? ?????????、 ? 。
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???????????????????????????????????。?????、????、???
??????、??????????。????、?????????????????、??????????? ? 。 ? ? 。 ???、 っ 、 。 、 、 、 。
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?????????????????? 、 ??????????????????????????。?? 、 、 。 、 、??、?
?、??、??????????????。???????????????。?????????、?????? ? ? 、 、 ? 、 ??? 。 、 ? 、?? 。 、 、?? 。
???????????? ????????、?????????????????????、?????
???? 、 、 、?。 ? ?? ? ???????????? ?????????????、??? ? 、? ? ? ? 。 ??? ?? ??? 。 ??? 、??? ?? 。 、?? 、 ? ? ? っ 、?? ???? 、 ? ?? ?????? ??????? ?????
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????、???????????????????。???、???????????????、?????、 ? 、 ? ?、 、 ??? ?????、????????????、?????? ???、???????。??????? ??? 、 ? 、 ? 。 ? 、 ??? ?? ???、? ???????????? ??。???、??? ?????、? ??????? ?? ? 。 、?? ?? ?? 。 、?? 、?? ??????、 。??????????? ??。 ? 、 ? ?、 、 ? ????????、 、 っ????????????、?? ?? ? 、 、?????っ??? 、 、 。 、 、?? ? 。? 、 っ?? 、 、 。??????、????、? 。 （ ） 「????」????、??? ??
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???????????????。????????（???????）???、???、???????????? ? 、 ? ? ? 。???、?????????。???????????、????????、????????????????????????????っ?、??????????、????????????????????????? 、 ? 、 ? 。????? ? ? ??? ????? 、 っ 。?? ?? 、 、 、?? 。 、 。
???????????? ? ? ? ??? 、???? ? 、 。?? ッ 、 、?? ?????????? ??? 。 、 。 ｝ 「 、 、?? ???? 。 、 。?? ?? 、? 、 。 、?? 、 、 、?? ?? ? 、 、 。?? 、 ー ? ??? ???? 、
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????????。???????「??」????????、???、???????????????????????。?????????????????????、?。
????????????????。??????????????????????、?????、?????????????????????????????
?????、 、 ? 。 っ 、 、? ???????、????????????????? 、 ? ? ? 。 ? 、????? 、 、 、 ?????? （ ）。 、 ????、? っ?。??? 、????? 。 っ 、 、 。
????????????― ????? ?
????? 、 、 、 、 、??????? っ? 、 っ 。 、 、????? っ? （ ）。 、 、???、? 、 、 、????? 、 。
??????????。???? 、 、 、
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??、??????????????????????????????。???、?????????????? ? 。 、 、 ? 。? 、?? 、??、 ?? ??????。??????????????。???????????????、????????????????????、?????、??? ? 。 、 ? ??? ? ? 、 。?? ? ???、? 、 っ 。?? ?? ?、 、 っ 、?? ?? ? ?? ??????????????、???????? 、? ?? ? ?、 ? ?。???????????、??? 。? 、 ????。??????? 、 。 、?? ? っ 、 、 、?? ??? ?。? 、 。?? 、? ? 。 、?? ???。??? ? 、 ? 。 、
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???????????????。????????????、????、????????????、???????????????????????????。?????ぃ????????
???????????
????? 、 、 ? 。 ? ? 。
???、????????????????????????。???（????）?、??????????
????。 、 、??。???っ?、? 、 、 ? 、 ?????? ? 、 。 （ ） 、????? ? ? ? 、 、 っ 、?。??? 、 、 。
????????、????????????????、??????????????????????っ
?、??? ? 、 ??????、? ? 。 、??。?? 、 、 。
?????????? ? ?
?、??? ? 、 。 、????? 、 、 、????? ? 。 、????? 、? ? （ ） っ
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